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摘  要 
 Web2.0 时代，SNS 无疑是一个重要组成部分。特别是随着 3G 网络的发展和
新型 SNS 网站的出现，人们越来越依赖于社交网络。据调查，微博用户已突破 3





SSH+MySQL+HTML5 的方法设计并实现了基于 SSH 的网络同学录。系统一改传统
社交网站只有文字交流的模式，添入了图片，视频等元素，实现了用户间的多媒
体互动。主要模块包括：日志模块，状态模块，用户注册登录模块，留言板模块，
相册模块，视频模块，好友模块及管理员系统模块，总共 8 个模块。 



































 In the age of Web2.0, SNS plays a rather important role no doubtly. People 
become more and more reliable on SNS because of the development of 3G network 
and new type social network. According to the survey, the number of people who 
registered weibo has reached 300 million, and the number of people who use renren 
has reached 200 milion. More importantly, the daily page view of Facebook has 
beaten Google, and people tend to spend more time on Facebook than Google. The 
huge number of users and their time spending on SNS makes SNS quite popular 
among venture capital. 
 In this context, we decide a development model, which used the SSH(Struts, 
Spirng, Hibernate) for the Integrated Architecture, HTML5 standard for front-end 
development, and MYSQL for datebase management , using the technique of 
SSH+MySQL+HTML5 to design and develop an Alumni Website. This system 
changes the traditional way of textual communication among users. It adds 
multi-media factors so that users could communicate more effectively. This system 
includes 8 modules:diary module, mood module, album module, video module, 
message module, friend module and manager module.  
 This dissertation starts form the background of the system, then introduces the 
requirement analysis, design analysis and the process of implement. In the last part of 
it, we conclude the disadvantages of this system and the direction for future 
development.   
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第一章  绪论 
1.1引言 
 SNS 作为 Web2.0 时代的关键组成成分，受到越来越多的关注和重视，比如
Twitter 等 SNS。Twitter 用户数已超过 3 亿 [1]。种种数据表明，SNS 正引领着互
联网走向 Web2.0 的巅峰时代。 
1.2 Web2.0时代 
 所谓 Web2.0 指的是一种信息共享的互联网方式[2]。Web2.0 的模式更加以用
户为中心的互联网信息体验和互联网信息冲浪。 
 Web2.0 概念的提出[3]，由 Dario de Judicibus 在他的论文“World 2.0”中重新
定义，形成现在我们普遍认可的定义，Web2.0 实现了互联网领域的制作者从专
业用户到所有用户的转变。 
 Web2.0 的相关技术主要包括社交网络（SNS 为中心，以单个人为节点，形成
的新型互联网形态。）、P2P（Peer-to-Peer）、WiKi（由普通用户参与编辑的
百科形式，国内类似的应用有百度百科）、基于地理信息服务（LBS 还利用地理
经纬度索引，从而对信息进行筛选）、即时信息（IM，例如 iphone 的 imessage
应用）等。 
 Web2.0 时代的典型产品有很多，包括人人网、 Twitter、 Facebook、
Youtube、Linkedln 等。 
1.3 SNS的发展与运用 
 SNS 是 Web2.0 的重要组成部分，所谓 SNS 可指 Social Networking Service，如
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1.5本文组织结构 














































 系统总体业务如下（ 图 3 -1）： 
 
 























                    表：3-1 系统各功能划分表 


























































图 2-2： 用户注册登录功能用例图 
 






























图 2-3： 注册用户日志管理用例图 
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